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Abstrakt 
På baggrund af indsamlet materiale fra Zackenberg Ecological Research Operations i 
Nordøstgrønland fra perioden 1997 til 2002 er flyveaktiviteten af svampemyg (Dipt.: 
Mycetophilidae) i relation til temperatur og vindhastighed blevet vurderet.  
Materialet, der er udlånt fra Zoologisk Museum i København, er så vidt muligt blevet artsbestemt 
og omfatter 1080 individer der fordeler sig på seks slægter: Exechia, Mycetophila, Rymosia, 
Boletina, Mycomya og Sciophila. 7866 individer blev frasorteret materialet da disse tilhørte 
Sciaridae. Klimadata til brug for analysen er indhentet gennem Zackenberg Stationens klimastation 
og er målt i to meters højde. 
Exechia og Mycetophila er de eneste slægter, som har været tilstede i et rimeligt antal, og er derfor 
brugt videre i analysen. Dominansarten gennem alle årene har været Exechia frigida, der har udvist 
flyveaktivitet i temperaturintervallet 1,5 ºC til 9,5 ºC, med den største aktivitet omkring 5 ºC.  
Det har ikke været muligt at bestemme Mycetophila til art. Denne udviser flyveaktivitet i intervallet 
3 ºC til 5 ºC, med størst aktivitet omkring 4 ºC. Exechia frigida flyver i intervallet 1,5 m/s til  
4,1 m/s med den største aktivitet ved en vindhastighed omkring 2,5 m/s. Mycetophila sp. har udvist 
flyveaktivitet i intervallet 1 m/s til 3 m/s med den største aktivitet ved vindhastigheder omkring  
2 m/s. Indsamlingerne er foregået på ugebasis og for at kunne fastlægge grænserne for 
flyveaktiviteten mere præcist, vil det være nødvendigt at indsamle hyppigere og samtidig supplere 
indsamlingen med andre fældetyper. 
 
 
 
 
Abstract 
The influence of temperature and wind speed on the activity of mycetophilids (Dipt.: 
Mycetophilidae) was investigated based on material collected from 1997 to 2002 at Zackenberg 
Ecological Research Operations in Northeastern Greenland. 
This collection, kindly provided by Zoological Museum, University of Copenhagen, contained 1080 
individuals distributed on 6 genera; Exechia, Mycetophila, Rymosia, Boletina, Mycomya and 
Sciophila. 7866 individual belonging to the genus Sciaridae were excluded from the collection.  
The Zackenberg Ecological Research Station provided the climate data used in this analysis, the 
data were collected at a height of 2 meters above ground level.  
Since Exechia and Mycetophila were the only genera occurring in substantial amount, these were 
the only genera used for further analysis.  
The dominating species throughout the years 1997 to 2002 was Exechia frigida. Exechia frigida 
showed activity in a temperature interval from 1.5 ºC to 9.5 ºC, with the highest activity around  
5 ºC. 
Identifying species of the genus Mycetophila was not possible. Mycetophila was active in a 
temperature interval from 3 ºC to 5 ºC with a peak activity around 4 ºC.  
Exechia frigida was active in wind speeds ranging from 1.5 to 4.1 m/s showing the highest activity 
around 2.5 m/s, whereas Mycetophila sp. was active in wind speeds ranging from 1.0 to 3.0 m/s 
showing the highest activity around  2.0 m/s. 
Sampling of mycetophilids was carried out on a weekly basis. A higher sampling frequency 
combined with the use of different types of traps will be needed in order to give a more detailed 
description of the mycetophilid activity.  
 
Indholdsfortegnelse 
 
1    Indledning 
Arktis er en kritisk region for fortolkningen af miljømæssige ændringer i relation til klimaet, fordi 
forholdene her ligger tæt på grænserne for liv, og fordi relativt små ændringer forventes at skabe 
synlige effekter på biotaen. Specielt hos arthroderne hvis tilstedeværelse og antal afhænger af  
effekterne af temperatur, solindstråling, fugtighed og andre faktorer over forlængede perioder. 
(Danks, 1992)  
Insekter er de mest talrige af de terrestriske arktiske dyr, og de er i høj grad integreret i det arktiske 
økosystem. hvor de spiller mange biologiske roller, som f.eks. nedbrydere eller prædatorer. (Kevan 
& Danks, 1986) Terrestriske arthropoder tjener desuden som fødegrundlag for fugle, der trækker til 
de arktiske områder for at yngle om sommeren, og markante ændringer i den arktiske insektfauna 
vil derfor kunne påvirke organismer og økosystemer meget længere mod syd. (Danks, 1992) Nogle 
modelstudier antyder, at effekten af et varmere klima vil være mest udtalt på de nordligste 
breddegrader, og da de arktiske insekter lever under et ”kuldetryk”, vil selv en svag stigning i 
temperaturen sikkert medføre et disproportionelt stort biologisk respons jo nærmere, man kommer 
mod polerne. (Strathdee & Bale, 1998) 
 
I 1991 påbegyndte Dansk Polarcenter projektet ”Zackenberg Ecological Research Operations” 
(ZERO), men først i 1995 begyndte man opførelsen af Zackenberg Stationen i Grønland med det 
formål at fremme forskningen i relation til økosystemdynamik og globale ændringer.  
Konceptet bag ZERO er at etablere en ”nul-linie” i forbindelse med de højarktiske regioners 
økosystemers plasticitet og fleksibilitet i et område, der indtil projektets start ikke havde været udsat 
for menneskelig forstyrrelse eller manipulation. Ændringer i økosystemerne som følge af 
menneskelig påvirkning kan først påvises, når man kender den naturlige dynamik i det uforstyrrede 
økosystem. Da Zackenberg Stationen endvidere er den nærmeste landbaserede nabo til ”the Great 
Conveyor Belt” (havstrømspumpen), som har stor betydning for det globale klima, forventes det, at 
ændringer forårsaget af skift i havstrømspumpen først vil blive observeret i Zackenbergområdet.  
Dansk Polarcenter er ansvarlig for driften af Zackenberg Stationen og for økosystem-moniteringen 
(Zackenberg Basis), der er opdelt i monitering af abiotiske parametre (GeoBasis) og biotiske 
parametre (BioBasis). (Meltofte & Thing, 1997) 
 
Som et led i BioBasis indsamles arthropoder gennem feltsæsonen ved hjælp af faldfælder og 
vinduesfælder. Disse bliver udsorteret til familie og herefter opbevaret på Zoologisk Museum i 
København. I det indsamlede materialet optræder bl.a. familien Mycetophilidae. Generelt har der 
ikke været interesse for denne svært tilgængelige familie, og da den ofte forekommer i rimeligt 
antal i forskellige fældefangster, er det vigtigt at få et mål for denne families forekomst, økologi og  
aktivitetsmønster. I dette speciale afdækkes dels hvilke arter tilhørende Mycetophilidae, der er 
tilstede i materialet fra Zackenbergdalen for perioden 1997 til 2002, og der fastsættes grænser for, 
hvornår disse arter udviser flyveaktivet i relation til hhv. temperatur og vind. 
2    Metode 
I det følgende afsnit præsenteres dels de metoder og det rationale, der ligger til grund for 
indsamling af insekter og monitering af klimatiske faktorer i Zackenbergdalen og dels de metoder, 
der er brugt i den efterfølgende bestemmelse af det indsamlede materiale. 
 
2.1    Undersøgelsesområdet Zackenberg 
Undersøgelsesområdet for Zackenberg Stationen, som ses på kort 1, omfatter dræningsbassinet for 
Zackenberg-elven og ligger omtrentlig på 74°30´N og 21°00´W i Nordøstgrønland. 
Dræningsbassinets areal er ca. 600 km2, og kerneområdet befinder sig i Zackenbergdalen på den 
nederste strækning af Zackenberg-elven. Topografisk er Zackenberg domineret af et stort 
dalsystem, der består af Zackenbergdalen, Store Sødal, Lindemansdalen og Slettedal. De 
omkringliggende bjerge hæver sig til 1450 m.o.h. og afgrænses mod syd af Tyrolerfjord og Young 
Sund. Undersøgelsesområdet befinder sig i en zone med kontinuerlig permafrost, og om sommeren 
optøs et lag, der varierer mellem 20-80 cm’s tykkelse afhængig af materialet, hvor biologiske 
processer finder sted. I 1996 befandt grænsen af Indlandsisen sig ca. 60 km vest for Zackenberg, og 
der er kun få, små lokale gletschere i undersøgelsesområdet. 
I undersøgelsesområdet ligger én stor sø, kaldet Store Sø, placeret i Store Sødal. Ud over denne er 
der et stort antal af små søer og damme. I kerneområdet findes et varieret udbud af biotoper som 
damme, kær-/ engmose, hede og græsland. (Meltofte & Thing, 1997; Rasch, 1999) 
 
 
Kort 1: 3D model over kerneområdet. (”www.zackenberg.dk/maps/” d. 4/5 2005) 
  
2.1.1    Klimadata 
Klimastationen på Zackenberg Stationen består af to adskilte 7,5 m. høje master, der måler de fleste 
klimatiske parametre hver time. Dog måles vindhastighed og vindretning hvert 10. minut. Både 
temperatur og vind måles i hhv. 2 og 7,5 meters højde, og data lagres i en CR10 Cambell 
datalogger, der er fastgjort til hver mast. I den periode, hvor Zackenberg Stationen er ubemandet, 
sendes data fra klimastationerne til Dansk Polarcenter via en Inmarsat-M satellittelefon. (Meltofte 
& Rasch, 1998) 
 
2.1.2    Faldfælder 
I 1996 blev der oprettet fem stationer med faldfælder, der er placeret som det fremgår af kort 2. 
(Meltofte & Thing, 1997) Stationerne er nummereret fra 2 til 6 (7). Ved slutningen af feltsæsonen 
1999 blev station 6 nedlagt, og i stedet overtog station 7. (Caning & Rasch, 2000) Station 1 
indeholder to vinduesfælder, der beskrives i næste afsnit. Den præcise placering af stationerne 
fremgår af tabel 1.  
 
Kort 2: Placering af fældestationerne. Korset angiver landingsbanen. (Meltofte & Berg, 2004) 
 Station nr. Easting Northing 
1 512,968 8,264,539 
2 513,094 8,264,600 
3 513,309 8,264,858 
4 513,176 8,264,960 
5 513,815 8,265,085 
6 513,549 8,264,733 
7 513,789 8,265,131 
Tabel 1: UTM koordinater for fældestationerne. (Meltofte & Berg, 2001) 
 
Hver station måler 10*20 m (200m2) og består af otte felter på 5*5 m (25m2), der er markeret med 
en hvid nylonpind i hvert hjørne. I hvert af de otte felter er placeret en faldfælde bestående af to 
gule plastikbægre (Pantone no. 108U) med en diameter på 10 cm og en dybde på 8 cm. Bægrene 
sættes oveni hinanden, således, at fælden kan røgtes uden, at den omkringliggende jord forstyrres. 
Faldfælderne er nedgravet sådan, at jordoverfladen flugter med kanten af bægret. Det inderste 
bæger fyldes med en opløsning af vand, tre dråber detergent (Tween 20 fra Merck Eurolab) og 
NaCl for at aflive dyrene, konservere indholdet og forhindre, at fælden fryser til. Midt på 
feltsæsonen tilføres fælderne en lille smule NaCl og detergent for at kompensere for tab gennem 
sæsonen. På station 2 består faldfælderne dog kun af ét bæger, da fælderne ellers ville flyde i 
forbindelse med sneafsmeltningen.  
Fælderne aktiveres så snart jorden er snefri og røgtes hver uge på faste datoer. Hvis dårligt vejr 
forhindrer dette, røgtes fælderne den følgende dag. 
Indholdet af ugens fældefangst bliver efterfølgende udsorteret til familie, og indholdet fra hver 
fælde opbevares i et glasrør med 70% ethanol, og en tilhørende mærkat, der er påtrykt følgende: 
kommes i glasrøret med stationens nr. og dato for røgtningen påført med en spritfast tusch. 
[Meltofte & Rasch, 1998; Meltofte & Berg, 2004) 
 
Stationerne er placeret i forskellige habitattyper således, at station 2 er placeret i våd sump, der er 
domineret af mosser og græsser/ halvgræsser samt polar-kæruld Eriophorum scheuchzeri og polar-
pil Salix arctica på tuerne. 
Station 3 er placeret på en middelfugtig hede domineret af laver og kantlyng Cassiope tetragona 
med spredte individer af polar-pil og mosebølle Vaccinium uligonosum . 
Station 4 er ligeledes placeret i middelfugtig hede domineret af laver og med spredte individer af 
kantlyng, polar-pil, forskellige Dryas-arter, græsser/ halvgræsser og mosebølle. 
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Station 5 er placeret på tør hede domineret af laver og Dryas-arter samt spredte individer af polar-
pil og Børste-kobrisie Kobresia myosuroides 
Station 6, der blev lukket ved slutningen af feltsæsonen 1999, var placeret i en lavning, der 
fungerede som sne-fælde, der var dækket med et tykt tæppe af lav samt polar-pil.  
Station 7 blev etableret i feltsæsonen 1999 som erstatning for station 6 og er placeret på en udsat og 
tør hede, der er domineret af laver og Dryas-arter samt spredte individer af polar-pil og børste-
kobrisie. Denne station har mere Dryas sp. og mindre polar-pil end station 5, der ofte er snedækket i 
løbet af vinteren. (Meltofte & Berg, 2004) 
 
2.1.3    Vinduesfælder 
Station 1, der er placeret på en lille ø i Gadekæret (se kort 2), indeholder to vinduesfælder. Hver af 
fælderne har en rude med målet 20*20 cm og er placeret vinkelret på hinanden således, at de vil 
være aktive uanset vindretningen. Fældernes to ”bassiner” fyldes ¾ med vand, detergent (Tween 
20) og NaCl. Vinduesfælderne bliver røgtet samme dag som faldfælderne, og fangsten fra de to 
vinduesfælder bliver herefter slået sammen. Dyrene udsorteres til familie og etikeres på samme 
måde som fangsten fra faldfælderne. (Meltofte & Berg, 2004) 
 
2.2    Egen metode 
Materialet er venligst udlånt fra Zoologisk Museum i København. Bestemmelse er foretaget 
primært ved hjælp af Søli, Vockeroth & Matile (2000) samt, hvor denne bestemmelsesnøgle ikke 
var tilstrækkelig, Landrock (1927) samt Ostroverkhova & Shtakel´berg (1988). Dyrene er bestemt 
ved hjælp af stereolup (Olympus) med forsatslinse (2 ganges forstørrelse), hvilket samlet har givet 
op til 80 ganges forstørrelse. For at sikre bestemmelse af hanner, blev typer fra hvert slægt udtaget, 
og der blev lavet præparater af hypopygiet. Hypopygiet blev indlejret i Euparal og undersøgt ved 
hjælp af lysmikroskop. I tvivlstilfælde blev hypopygiet ligeledes fotograferet ved hjælp af et Dantax 
SX-3300Z3 digital kamera monteret på stativ. Hvert individ blev efter bestemmelse overført til et 
særskilt glasrør med 70% ethanol. Glasrøret blev herefter udstyret med samme etiket, som bruges i 
Zackenbergprojektet, med den tilføjelse at bagsiden af etiketten er påtrykt dyrets familie, slægt og 
hvor det var muligt også art.  
3    Om Mycetophilidae 
Familien Mycetophilidae tilhører superfamilien Sciaroidea i ordenen Diptera, og er, i fylogenetisk 
sammenhæng, en ung familie. (Bechev, 2000)   
Indtil 1980 blev Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Lygistorrhinidae, 
Macroceridae, Manotidae & Mycetophilidae, der nu alle er placeret i superfamilien Sciaroidea, 
behandlet som underfamilier af Mycetophilidae. Søli, Vockeroth & Matile (2000) foretog en 
revision og opdelte mycetophiliderne (Sciaroidea eksklusiv Sciaridae) i 6 familier (Bolitophilidae, 
Diadocidiidae, Ditomyiidae, Lygistorrhinidae, Keroplatidae (med Macroceridae som underfamilie) 
og Mycetophilidae (med Manotidae som underfamilie). Mycetophilidae er endvidere opdelt i to 
underfamilier: Sciophilinae og Mycetophilinae. (Kurina, 2003) 
I superfamilien Sciaroidea (eksklusiv Sciaridae) var der frem til år 2000 beskrevet 4100 arter 
tilhørende 226 forskellige slægter. (Bechev, 2000) I det følgende vil fokus være lagt på 
Mycetophilidae, men i det omfang information ikke er til rådighed vil informationer om Sciaroidea 
blive inddraget. I denne sammenhæng bruges følgende notation: ”mycetophilider” vil blive brugt 
om medlemmer af Sciaroidea, og ”svampemyg” vil blive brugt om medlemmer af Mycetophilidae.  
 
3.1    Udbredelse 
Mycetophilidae er en af de mest talrige familier under i Diptera (Rimšaitè, 1998) og har en global 
distribution, men antallet af både arter og slægter varierer fra region til region. Visse slægter lever 
på flere forskellige habitattyper, mens andre er meget specifikke med hensyn til habitattype og har 
en bred geografisk fordeling (Curran, 1965).  
Det største antal slægter af Mycetophilidae findes i den palaearktiske region (96 slægter), efterfulgt 
af hhv. den Nearktiske- (92 slægter), Neotropiske- (92 slægter), og Australske region (92 slægter). 
Antallet af slægter er mindre i den afrotropiske- (64) og den orientalske region (75). Der er 109 
slægter i den Holarktiske region (Palæarktiske + Nearktiske) og 190 udenfor denne. Til 
sammenligning findes familien Bolitophilidae kun i den Holarktiske region. Mycetophilidae har 
også sin rigeste forekomst i den Holarktiske region, mens familier såsom Ditomyiidae og specielt 
Keroplatidae forekommer udenfor den Holarktiske region. (Bechev, 2000) 
 
3.2    Udseende – morfologi 
Svampemyg adskiller sig fra andre nematocerer ved følgende kombination af karakterer: mangel på 
åren R2+3, tilstedeværelsen af oceller, veludviklede sporer på tibia, manglende sutur der opdeler  
mesonotum i præscutum og scutum og en ukomplet ”axillary vein”. (Landrock, 1927; Edwards, 
1925) 
Edwards beskrivelse af diagnostiske karakterer inkluderer ofte ”som regel, generelt, ofte og næsten 
altid” hvilke unægtelig peger på en vis usikkerhed i hans klassifikation. Edwards klassifikation 
lever heller ikke op de nutidige krav for fylogenetisk systematik hvor både det plesiomorfe og 
apomorfe stadie af en karakter bruges i afgrænsningen af grupper. (Söli, 1997) 
 
3.3    Levesteder 
Svampemyg har fået deres navn efter den omstændighed, at deres larver oftest lever i – eller på 
svampe (Landrock, 1927). Svampemyg findes ofte på skyggefulde, kølige og fugtige lokaliteter, og 
langt de fleste arter foretrækker skovdækkede områder, specielt omkring rådnende træ, 
mosbevoksninger eller fugtig humus (Curran, 1965). Der kendes også svampemyg fra områder over 
trægrænsen og fra træ-løse lokaliteter (Økland & Zaitzev, 1997) samt fra tundraen (Bechev, 2000) 
Mycetophilider optræder i størst antal om foråret og om efteråret (Landrock, 1927), og på varme 
sommerdage såvel som på tørre solrige lokaliteter forekommer mycetophilider kun i ringe antal 
(Chandler & Gatt, 2000). 
 
3.4    Livscyklus 
Dipterer er holometabole insekter, med en livscyklus der er karakteriseret ved komplet 
metamorfose, hvor individer går gennem fire udviklingsstadier: æg, larve, puppe og adult. 
Metamorfosen resulterer ikke kun i store morfologiske ændringer mellem larve- og adultstadiet. 
Metamorfose tilpasser også stadiet til forskellige økologiske roller. De morfologiske ændringer 
afspejler også de forskellige habitater, hhv. larven og det adulte individ opholder sig i (Hövemeyer, 
2000) Et eksempel herpå er stikmyggens (Culicidae) vandlevende larvestadie. Larvestadiet hos de 
fleste dipterer er således tilpasset udnyttelse af føderessourcer til vækst, mens adultstadiet 
hovedsageligt er tilpasset parring og spredning.  
 
3.5    Larvebiologi 
Der er ikke megen litteratur omhandlende æglægningen hos svampemyg, men Madwar, (1937) 
skriver for Brachypeza radiata (Jenkinson), at sværmningen foregår hen under aften omkring 
svampe, og at parringen finder sted i luften. Hunner lægger efterfølgende æg i klynger af 20 til 30 
stk. på stokken samt den øvre og i særdeleshed den nedre del af hatten på svampen. Efter 
udklækning trænger larven ind i svampen.  
 
Svampemyggenes larver udvikler sig oftest i/ på forskellige arter af pig- eller lamelsvampe samt 
rørhatte (Landrock, 1927), f.eks. hos slægten Mycetophila hvor udviklingen oftest finder sted i 
trælevende svampe (Chandler & Blasco-Zumeta, 2001; Chandler, 1993).  
Hos andre arter udvikler larverne sig i trøsket træ, formuldende løv, på- eller under bark, i rådne 
kartofler, i mos, laver og endda i fugle- og muldvarpereder (Jakovlev & Siitonen, 2004; Landrock, 
1927). Larverne lever i rør dannet af spyt eller slim, der for de arter, som lever på trælevende 
svampe eller på og under bark, kan være hæftet til underlaget med tynde laterale tråde. (Madwar, 
1937) 
De fleste larver er mycetofage, men der kendes også til saprofage, xylomycetofage, zoomycetofage, 
zoofage, zoosapromycetofage eller lever af mosser (Rimšaité, 2000; Bechev, 2000). 
 
Før forpupningen forlader larven klækningsstedet og leder efter et egnet sted på – eller under 
jorden, i mos, mellem rødder eller i sprækker i bark og svampe (Madwar, 1937; Landrock, 1927). 
Forpupningen finder sted udenfor larvehuden, og nogle arter spinder en kokon, hvori forpupningen 
finder sted (Curran, 1965). 
Den fuldt udviklede myg forlader puppen ved at kravle ud på gennem puppens overside gennem en 
længdegående åbning (Landrock, 1927) 
 
3.6    Adulte svampemygs biologi 
Der er ikke meget tilgængelig litteratur, der omhandler adulte individers parring, men Enderlein 
(1910) fortæller, at sværmene er sammensat af flere forskellige arter og slægter. Adulte individer 
flyver ofte på kølige overskyggede lokaliteter, og overskyet vejr kan fremme flyveaktiviteten 
(Kevan & Baker, 1983), mens regn, nysne og ekstrem vind kan hæmme eller hindre aktivitet 
(Edwards, 1987). 
Ifølge Økland (1995) er overvintring som imago den almindeligste strategi hos Mycetophilidae. 
Overvintring er observeret i stokke af planter tilhørende Umbellifeae (Väisänen, 1981) og under 
bark på træer (Ostroverhova & Isotov, 1986; Yakovlev, 1988. Begge kilder er på russisk derfor 
refereres Kurina, 1996). Kurina, O. (1996) beskriver ligeledes, at svampemyg kan overvintre i huler 
og opgiver den optimale overvintringstemperatur til mellem 5 og 6 °C.  
4    Resultater 
Tabel 2 viser hvilke arter, der er blevet identificeret i prøverne fra feltsæsonerne 1997 til 2002. 
Hvor det ikke har været muligt at bestemme individerne til art, opgives i stedet slægtsnavnet. I 1997 
og 1998 blev Sciaridae ikke separeret fra Mycetophilidae, og i 2000 har der tilsyneladende været 
problemer med at adskille de to familier. I forbindelse med denne opgave er de to familier blevet 
separeret ligesom fejlsorteringer i materialet er blevet korrigeret. I materialet fra Zoologisk Museum 
er der bestemt 1080 individer tilhørende Mycetophilidae, mens 7866 individer er frasorteret, fordi 
disse tilhørte Sciaridae. Rettelser til ZERO´s talmateriale for 1997, 1998 og 2000 kan ses i bilag 1 
 
Art Udgør % af prøverne 
(antal) 
Art Udgør % af prøverne 
(antal) 
Exechia frigida, Holmgren 
(1865) 
72,96% (788) Mycomya sp., Rondani 0,55% (6) 
Mycetophila sp. 24,72% (267) Sciophila festiva, Zaitzev 
(1982) 
0,19% (2) 
Rymosia sp., Winnertz 0,65% (7) Uidentificerbare 0,28% (3) 
Boletina sp., Staeger 0,65% (7)   
Tabel 2: Oversigt over identificerede slægter og arter. N=1080 
 
Exechia frigida og Mycetophila sp. er de eneste arter, der optræder i et antal, der muliggør analyse, 
og der arbejdes således videre med disse i de følgende afsnit.  
 
4.1    Beskrivelse af E. frigida og Mycetophila sp. 
E. frigida, Holmgren (1865) beskrives i (Landrock, 1927: 95-96 & 100) som:  
”Kopf rund, vorn flach gedrückt, tiefsitzend, Stirne breit. Netzaugen länglichrund, Punktaugen klein, die äußeren dicht 
auf dem Netzaugenrande stehend, das mittlere sehr klein oder ganz fehlend. Taster 4gliederig, vorstehend, 
eingekrümmt. Fühler2+14 gliederig. Thorax hochgewölbt, Schieldchen fast halbkreisig, Postnotum steil, etwas gewölbt. 
Mesopleuren und Pteropleuren ohne Borsten. p (pedes) schlank; Hinterhüften mit einer deutlichen Basalborste, t (tibia) 
nur mit kurzen Borsten, Empodium fehlend oder rudimetär. Flügel nur mikroskopisch behaart. c nicht über r5 
hinausreichend, vor der Flügelspitze endend. sc entweder frei endigend oder sich ± deutlich an r anlehnend, immer 
aber kurz. ta schräg liegend, länger als der kurze Stiel der m-Gabel. m und cu gegabelt, Basis der cu-Gabel jenseits der 
m-Gabel  
gelegen. a unvollständig, ax deutlich. Abdomen schlank, bei dem  mit 6, bei dem  mit 7 äußerlich sichtbaren 
Segmenten...  Thorax und Abdomen schwartzbraun. Mesonotum mit gelblichenSchultern. Flügel deutlich getrübt. 
Hypopygium gelb. Bei dem  sind mitunter die Vorderränder der Abdominalsegmente, undeutliche Seitenflecken und 
der Bauch gelblich.“  
 
I materialet fra Zackenbergdalen har farverne været en svær karakter at foretage identificering ud 
fra, da denne ofte har varieret indenfor individer, der set ud fra sammenligning af hypopygium og 
andre morfologiske karakterer, må betragtes som tilhørende samme art. Bestemmelse af hanner 
tilhørende E. frigida er således bekræftet med hjælp af hypopygiet, der kan ses i figur 1.  
 
I samme figur ses en vinge tilhørende E. frigida. Bestemmelse af hunner tilhørende E. frigida 
baserer sig på beskrivelsen i Landrock (1927) samt på tilstedeværelsen af hanner af samme art.  
 
 
Figur 1: Hypopygium og vinge tilhørende Exechia frigida 
 
Bestemmelse af Mycetophila til art har ikke været mulig, idet bestemmelseslitteraturen benytter sig 
af de førnævnte farvekarakterer. Det har heller ikke været muligt at bestemme arten ud fra tegninger 
af hypopygiet der er vist i figur 2. Bestemmelse til familie bekræftes dog både i Landrock (1927) og 
Søli, Vockeroth & Matile (2000). 
 
Figur 2: Hypopygium Mycetophila sp. 
 
Landrock (1927: 156) beskrives slægten Mycetophila som følger: 
”Kopf oval, vorn flachgedrückt, tiefstehend. Stirne breit, der Vorderrand etwas vorgezogen. Netzaugen länglichrund. 
Punktaugen meist nur 2 entwickelt, hart auf dem Netzaugenrande stehend. Mitunter auch ein 3. Punktauge vorhanden, 
das aber immer sehr klein erscheint. Taster 4gliederig, eingekrümmt. Fühler 2+14 gliederig. Thorax eirund, 
hochgewölbt, Schildchen (Scutellum) halbkreisförmig mit 4 Borsten. Mesopleuren (anepisternum) und Pteropleuren 
(anepimeron) beborstet. p (pedes) kräftig, f  (femur) breitgedrückt, t (tibia) bespornt, t2 und t3 mit kräftigen 
Borstenreihen versehen. t3 außen meist mit 2 Borstenreihen, die Dorsal- (hinten) und die Externalreihe (außen), 
seltener erscheint zwischen beiden noch eine 3., die Subdorsalreihe, die aber oft nur auf wenige, mitunter nur auf eine 
einzige Borste reduziert ist. t2 zeigt außer den normalen 2 Reihen auch eine Ventralreihe (unten), die meist aus 2-3, 
seltener nur aus einer Borste besteht und innen die Internalreihe (1-3 Börstchen). Die Tarsenglieder sind mitunter 
verdickt, entweder nur beim  oder in beiden Geschlechtern, meist sind sie jedoch einfach. Flügel mikroskopisch 
behaart, meist mit Binden- und Fleckenzeichnung. c über r5 nicht hinausragend, sc unvollständig, rudimentär. m und cu 
gegabelt, m-Gabel-stiel meist sehr kurz. cu1 und m3 and der Spitze divergierend, cu1 und cu2 parallel oder etwas 
konvergierend. cu-Gabelbasis vor, unten oder auch jenseits der m-Gabel-basis gelegen, a unvollständig. Abdomen mit 
6 () oder 7 () Segmenten.“ 
 
På figur 3 & 4 herunder vises henholdsvis vinge og en del af thorax for Mycetophila sp. 
 
Figur 3: Vinge af Mycetophila sp. 
 
 
Figur 4: Del af thorax af Mycetophila sp. Øverst til venstre i billedet anes scutum og den anteriore spirakel 
 
I beskrivelsen af Mycetophila fra Landrock (1927) står, at costa ikke rager ud over R5. Som det kan 
ses af figur 3, virker det umiddelbart som om, costa forsætter forbi R5, men ved større forstørrelse 
kan det ikke afvises, at R5 er sammenløbende med costa og ender sammen med denne.  
Ved bestemmelse til slægt ud fra Søli, Vockeroth & Matile (2000) bruges costa ikke som 
morfologisk karakter, og beskrivelsen fra Landrock (1927) kan derfor ikke efterprøves.  
Der bestemmes til slægten Mycetophila i Søli, Vockeroth & Matile (2000) ved at følgende 
morfologiske karakterer er opfyldt: 
- Microtrichia always present and, especially near wing margin, arranged in more or less regular longitudal 
lines; macrotrichia usually absent, at most a few present in anal area; Sc ending free or in R; R4 absent. 
Laterotergite haired; Lateral ocelli touching eye margins. 
- Anepisternum with strong bristles at least near upper margin 
- Third segment of palpus slender, not much thicker than subsequent segments. Antenna slender, with 14 
flagellomeres. Anepimeron without black mark anteriorly. 
- Anepimeron with hairs and bristles 
- CuA forked 
- CuA1 slightly divergent from M2 but parallel with or convergent towards CuA2 
Som det ses på figur 3, er subcosta fri, og R4 mangler. Ligeledes kan det fornemmes på billedet, at 
mikrotrichia er arrangeret i rækker. CuA er delt i en gaffel, hvor CuA1 divergerer fra M2.  
På figur 4 ses hår og børster på laterotergit og anepisternum, mens der ses sokler fra hår eller 
børster øverst på anepimeron. Det peger derfor imod, at individerne tilhører slægten Mycetophila. 
 
På de følgende sider gennemgås fordelingen af indfangne individer for hver feltsæson, hvor de 7 
dages indsamlingsperioder er nummereret på følgende måde.  
1: (4/6 – 10/6) 2: (11/6 – 17/6) 3: (18/6 – 24/6) 4: (25/6 – 1/7) 5: (2/7 – 8/7) 6: (9/7 – 15/7) 
7: (16/7 – 22/7) 8: (23/7 – 29/7) 9: (30/7 – 5/8) 10: (6/8 – 12/8) 11: (13/8 – 19/8) 12: (20/8 - 26/8) 
Tabel 3: Nummerering af indsamlingsperioder. 
 
På graf 1 er antallet af indsamlede individer af E. frigida for de seks feltsæsoner summeret for hver 
af de tolv perioder og samlet i en fenologisk fordeling. Denne vil blive brugt til at diskutere de 
enkelte feltsæsoner ud fra. 
 
Fenologisk fordeling af Exechia frigida i perioden feltsæsonen 1997 - 2002
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Graf 1: fenologisk fordeling af Exechia frigida i perioden feltsæsonen 1997 til 2002 
 
Som det ses af den fenologiske fordeling, er der indsamlet individer i samtlige af de tolv perioder. 
Fordelingen mellem  og  viser at hunnerne optræder i større antal end hannerne med 
undtagelse af periode 9, og at begge køn er tilstede gennem feltsæsonen med undtagelse af periode 
1 og 3. 
 
Temperaturen er af afgørende betydning for de fleste flyvende insekters udviklingstid og 
flyveaktivitet, samt for at kunne få adgang til æglægningslokaliteter, da temperaturen bl.a. har 
betydning for snedækkets varighed og for dybden af dette.  
Vind er ligeledes en vigtig parameter for aktiviteten af flyvende insekter. Dårlige flyvere vil ikke 
være aktive ved for høje vindhastigheder (Kevan & Baker, 1983; Nielsen et al, 2003). Bilag 2 viser 
vindhastighederne over et helt år i Zackenbergdalen. Det er værd at bemærke, at vindens kraft er 
væsentlig større og mere fluktuerende gennem vinteren end om sommeren. 
På de følgende sider gennemgås hver enkel feltsæson, hvor antallet af indsamlede individer 
sammenholdes med temperatur og vindhastighed, hvorefter gennemsnitstemperaturen for hver 
periode gennem alle feltsæsonerne sammenholdes med antallet af indfangne individer i de 
respektive perioder. Ved at lægge en smooted linie igennem data, gives et bud på, inden for hvilke 
temperaturgrænser, E. frigida og Mycetophila sp. udviser flyveaktivitet.  
 
4.2    Feltsæsonen 1997  
I feltsæsonen 1997 var alle fælder aktive d. 15/6 (periode 2). To fælder på station 5 blev tømt af 
polarræv d. 24/6 (periode 3), og derfor kan antallet af indfangne individer i disse perioder tænkes at 
være højere end vist på graf 2. 
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Graf 2: Øverst: Indsamlede individer af Exechia frigida i feltsæsonen 1997; Midten: Temperaturgennemsnit for hver periode i feltsæsonen 1997. 
Nederst: Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) for hver periode i feltsæsonen 1997. Søjlerne angiver gennemsnit ± standarderror. 
 
I feltsæsonen 1997 blev der i alt indsamlet 174 individer af E. frigida. Disse fordeler sig på 129  
og 44 . Der observeres en tydelig top i fangsten i periode 7 svarende til perioden mellem d. 16/7 
og d. 22/7.  
I hele 1997 var den gennemsnitlige lufttemperatur i 2 meters højde –10,1 °C, og 
maksimumtemperaturen var 21,3 °C målt i midten af august. Gennemsnitstemperaturen for 
feltsæsonen var 3,9 °C, og perioden med hyppige temperaturer over 0 °C startede i slutningen af 
maj og sluttede i midten af september. En grafisk oversigt over temperaturen for hele 1997 kan ses i 
bilag 3.  
I feltsæsonen 1997 var den gennemsnitlige vindhastighed i 2 meters højde 2,3 m/s. Den 6/7-1997 
var der stærk vind. Vindhastigheden var oppe på 11,58 m/s og kom ikke under 4,94 m/s. Denne 
hændelse er med til at trække gennemsnittet for periode 5 op, selvom der ikke er nogen statistisk 
forskel på perioderne. 
Ses der bort fra det enkelte individ, der fanges i periode 1, bemærkes det, at der først fanges 
individer efter at gennemsnitstemperaturen er steget til over 2 °C. 
 
Herunder præsenteres antallet af indfangne individer fordelt på fældestationerne, idet ikke alle 
stationer og dermed habitattyper har bidraget lige godt til den samlede fangst.  
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 
1 - - - - 1 - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 1 11 - - 1 - 
5 1 6 - 3 9 - 
6 3 15 2 - 14 19 
7 2 43 - 1 11 3 
8 - 9 - - 5 - 
9 1 2 - - 5 - 
10 3 - - - - 1 
11 2 - - - - - 
12 - - - - - - 
Total 13 86 2 4 46 23 
Tabel 4: Fordeling af Exechia frigida på de enkelte stationer i 1997. 
 
I 1997 er der fanget flest individer (86 stk.) af E. frigida på station 2 efterfulgt af station 5 (46 stk.), 
mens station 3 kun har fanget 2 individer. De stationer, der har fanget individer i flest perioder, er 
station 1 og 5, men det bør bemærkes, at station 1 har fanget langt færre individer end station 5. 
1997 er den eneste feltsæson, hvor Mycetophila sp. er blevet fanget i tilstrækkeligt stort antal til at 
kunne bruges i en videre analyse. 
 
Mycetophila sp.  feltsæsonen 1997
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Graf 3: Indsamlede individer af Mycetophila sp. i 1997. Periode 0 svarer til 27/5 –3/6 
 
Der observeres en tydelig top for periode 6, men tilsvarende kan det undre, at der ikke observeres 
nogle indfangne individer i perioden op mod denne top. I modsætning til E. frigida ses det 
endvidere, at hannerne i høj grad dominerer fangsten i forholdet 204  til 44 . 
Der bemærkes endvidere en lille opbygning fra periode 0 til 3, som umiddelbart kunne tænkes at 
tilhøre en anden art end den, der udgør toppen i periode 6. Dette kan ikke påvises ved bestemmelse 
under lysmikroskop.  
 
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 
1 - - - - 2 - 
2 - 1 - - 3 - 
3 - 2 - - 10 - 
4 - - - - - - 
5 - - - 2 - - 
6 - - - 1 - 132 
7 - - - - - 90 
8 - - - - - 3 
9 - 1 - - 1 - 
10 - - - - - 1 
11 - - - - - - 
12 - - - - - - 
Total - 4 - 3 16 226 
Tabel 5: Fordeling af Mycetophila sp. på de enkelte stationer i 1997. 
 
For Mycetophila sp. bemærkes det, at langt størstedelen af individerne er fanget på station 6 i 
modsætning til E. frigida, som blev fanget i det højeste antal på station 2. Det bemærkes endvidere, 
at der ikke er nogen ”opbygning” til toppen i periode 6, ligesom denne top heller ikke klinger 
”klassisk” af, men opleves som en 14 dages kraftig impuls. 
4.3    Feltsæsonen 1998 
I feltsæsonen 1998 blev de første fælder åbnet d. 27 maj, og alle fælder var aktive d. 13 juli, hvilket 
de forblev indtil d. 26 august.  
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Graf 4: Øverst: Indsamlede individer af Exechia frigida i feltsæsonen 1998; Midten: Temperaturgennemsnit for hver periode i feltsæsonen 1998. 
Nederst: Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) for hver periode i feltsæsonen 1998. Søjlerne angiver gennemsnit ± standarderror. 
 
D. 10/6 (periode 1) blev indholdet af to faldfælder på station 5 tømt af polarræv. Ligeledes skete det 
d. 24/6 (periode 3) på station 5 og d. 1/7 (periode 4) på station 4, hvor indholdet af en faldfælde gik 
tabt pga. polarræv. I alt otte faldfælder blev oversvømmet på grund af kraftig regn: 2 stk. d. 22/7 
(periode 7), 4 stk. d. 19/7 (periode 11) og 2 stk. d. 26/8 (periode 12). Oversvømmelsen har højest 
sandsynligt ført til et betydeligt tab af arthropoder fra fælderne og specielt fra station 2, der er 
placeret i et moseområde. Det må derfor forventes, at antallet af indfangne individer for periode 1, 
3, 4, 7, 11 &12 har været højere end vist på grafen. 
Der blev indfanget 120 individer fordelt på 40 , 75  og 5 individer, hvor kønnet ikke kunne 
bestemmes. Toppen for de indsamlede individer ligger en uge senere end i 1997, men samtidig 
adskilles toppene for periode 7 og 8 kun med ni individer. Når det tages i betragtning, at to 
faldfælder blev oversvømmet i periode 7, så er det muligt, at toppen kunne ligge i periode 7. 
De første tre perioder i feltsæsonen 1998 var varmere end i 1997. I periode 4 falder 
gennemsnitstemperaturen til under 0 °C og stiger derefter frem til periode 7. Fra periode 7 og frem 
til periode 12 ligger gennemsnitstemperaturen for perioderne og svinger omkring 5 °C.  
Gennemsnittemperaturen i feltsæsonen 1998 var 3,6 °C, og den varmeste dag var d. 16/7 (periode 
7) med en maksimum temperatur på 13,3 °C målt i 2 meters højde. En grafisk oversigt over 
temperaturen for hele 1998 kan ses i bilag 4. 
I feltsæsonen 1998 var den gennemsnitlige vindhastighed 1,9 m/s. Gennemsnittet for perioden 13/8 
– 19/8 (periode 11), som er det højeste for feltsæsonen, skyldes en periode på fire dage med 
vindhastigheder på op til 9,36 m/s. D. 10/7 kom vindhastigheden ikke under 3,8 m/s, hvilket er med 
til at trække gennemsnittet for periode 6 op. 
 Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - 3 - - - 
5 - 2 - - 5 - 
6 - 12 - - 11 - 
7 - 24 - 1 8 2 
8 - 19 2 1 22 - 
9 1 5 - - - - 
10 - - - - 2 - 
11 - - - - - - 
12 - - - - - - 
Total 1 62 5 2 48 2 
Tabel 6: Fordeling af Exechia frigida på de enkelte stationer i 1998. 
 
Når fangsten i feltsæsonen 1998 deles ud på de forskellige stationer, ses det, at station 2 fanger flest 
individer efterfulgt af station 5. Fangsten på station 2 starter i periode 5, topper i periode 7 og 
stopper i periode 9. Station 5 fanger ligeledes de første individer i periode 5. Toppen for station 5 
ligger i periode 8, men der er ligeledes antydningen af en top i periode 6.  
4.4    Feltsæsonen 1999 
Alle faldfælder var på plads i slutningen af 1998 sæsonen og kunne derfor aktiveres i det øjeblik 
jorden var snefri. Den første station blev åbnet d. 3/6, og alle fælder var aktive fra d. 15/6 (periode 
2) og indtil d. 26/8. Den 3/6 var station 1, hvor vinduesfælderne var placeret, stadig omkranset af 
sne og is, og vinduesfælderne blev derfor først etableret d. 10/6 (slutningen af periode 1), hvor de 
forblev aktive indtil d. 26/8.  
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Graf 5: Øverst: Indsamlede individer af Exechia frigida i feltsæsonen 1999; Midten: Temperaturgennemsnit for hver periode i feltsæsonen 1999. 
Nederst: Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) for hver periode i feltsæsonen 1999. Søjlerne angiver gennemsnit ± standarderror. 
 
Antallet af dage, hvor fælderne var aktive, er mindre i 1999 end de forudgående år på grund af sen 
sneafsmeltning, som betød, at færre faldfælder var aktive på de forskellige stationer fra starten af 
sæsonen. 
I 1999 blev der i alt indfanget 219 individer af E. frigida fordelt på 89  , 128  og 2 individer, 
hvor kønnet ikke kunne bestemmes. Ligesom de tidligere feltsæsoner toppede antallet af indfangne 
individer i periode 7, men det bemærkes, at der forekommer en ekstra top i periode 9.  
Gennemsnitstemperaturen for feltsæsonen var 3,8 °C. En grafisk oversigt over temperaturen for 
hele 1999 kan ses i bilag 5. Temperaturkurven for feltsæsonen 1999 kan opdeles i fire afdelinger. 
De første tre perioder er kolde, hvorefter gennemsnitstemperaturen stiger til et plateau omkring 5 
°C, der strækker frem til periode 7. I periode 8 stiger gennemsnitstemperaturen til omkring 9 °C og 
falder derefter tilbage til omkring 5 °C i periode 9 og 10, hvorefter temperaturen falder yderligere.  
I feltsæsonen 1999 var den gennemsnitlige vindhastighed 2,1 m/s. Gennemsnittet for perioden  11/6 
– 17/6 (periode 2) ligger højt grundet to dage med kraftig vind. D. 15/6 blev der målt 
vindhastigheder på op til 12,81 m/s, som det højeste for feltsæsonen. Dagen efter nåede vinden 
hastigheder på mellem 3,98 og 11,86 m/s. 
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 7 
1 - - - - - - 
2 - - - - 1 - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - 5 1 - - 3 
6 1 6 2 1 12 25 
7 - 6 1 4 14 32 
8 3 1 3 1 15 11 
9 7 1 - - 15 23 
10 6 2 1 - 5 4 
11 - 1 - - 3 2 
12 - - - - 1 - 
Total 17 22 8 6 66 100 
Tabel 7: Fordeling af Exechia frigida på de enkelte stationer i 1999. 
 
I 1999 fangede station 2 ikke særlig mange individer i forhold til de tidligere år. Station 7, der 
afløste station 6, fangede til gengæld et højt antal individer i forhold til de andre stationer. Toppen 
for station 7 ligger i periode 7, med en ekstra mindre top i periode 9. Station 2 topper i periode 6 og 
7, og station 5 topper i periode 8 og 9  
 
4.5    Feltsæsonen 2000 
De første faldfælder blev åbnet d. 4/6 og de sidste to faldfælder kunne åbnes d. 17/6 (periode 3). D. 
14/6 (periode 2) blev faldfælderne på station 2 oversvømmet og d. 17/6 (periode 2) blev tre fælder 
ødelagt af moskusokser på station 7. Antallet af indfangne individer i periode 2 kan derfor være 
højere end vist på graf 6. 
De to vinduesfælder blev åbnet d. 4/6 og forblev aktive indtil d. 26/8.  
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Graf 6: Øverst: Indsamlede individer af Exechia frigida i feltsæsonen 2000; Midten: Temperaturgennemsnit for hver periode i feltsæsonen 2000. 
Nederst: Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) for hver periode i feltsæsonen 2000. Søjlerne angiver gennemsnit ± standarderror. 
 
Feltsæsonen 2000 var en god sæson for mange insektarter, men Mycetophilidae og Culicidae blev 
som de eneste to familier fanget i relativt lille antal. (Caning & Rasch, 2001) 
I feltsæsonen 2000 blev der i alt fanget 42 individer af E. frigida fordelt på 23  og 19 . 
Toppen for fangsten af individer ligger i periode 7. I feltsæsonen 2000 var den gennemsnitlige 
temperatur 4,2 °C. I forhold til de tidligere feltsæsoner har periode 6 og 7 været kolde. Til gengæld 
observeres der ikke et temperaturfald hen imod feltsæsonens afslutning. En grafisk oversigt over 
temperaturen for hele 2000 kan ses i bilag 6.  
Den gennemsnitlige vindhastighed var 2,2 m/s. Det bør bemærkes, at der ikke er nogen måling af 
vind for d. 18/8. Den højeste vindhastighed blev målt til 13,1 m/s d. 13/6 (periode 1). I periode 6 lå 
minimum-vindhastigheden højere end i resten af feltsæsonen, hvilket har trukket gennemsnittet for 
denne periode op. 
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 7 
1 - - - - - - 
2 - - 1 - - - 
3 - - - - - - 
4 - - 1 - - - 
5 - 2 - - - - 
6 1 5 - 1 - - 
7 1 10 - 1 - 3 
8 5 3 - - - - 
9 2 2 - - - - 
10 1 2 - - - - 
11 - - - - - - 
12 1 - - - - - 
Total 11 24 2 2 - 3 
Tabel 8: Fordeling af Exechia frigida på de enkelte stationer i 2000. 
 
Når fangsten deles ud på de forskellige stationer, bemærkes det, at station 3 og 4 kun har fanget to 
individer hver. Det er ligeledes en dårlig sæson på station 7, hvor der kun fanges 3 individer i 
periode 7. Station 1 og 2 er de eneste to stationer, hvor der observeres et egentlig forløb gennem 
sæsonen. Station 2 fanger flest individer startende fra periode 5, toppende i periode 7 og sluttende i 
periode 10. Station 1 fanger individer fra periode 6 og topper i periode 8. 
 
4.6    Feltsæsonen 2001 
I feltsæsonen 2001 forblev 1418 nematocerer uidentificeret på grund af manglende karakterer 
såsom vinger eller andre kropdele. De første fælder blev åbnet d. 3/6 og alle fælder var aktive d. 
24/6 (periode 3). Fælderne forblev aktive indtil d. 26/8. De to vinduesfælder blev åbnet d. 3/6 og 
forblev aktive indtil d. 26/8. (Caning & Rasch, 2002) 
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Graf 7: Øverst: Indsamlede individer af Exechia frigida i feltsæsonen 2001; Midten: Temperaturgennemsnit for hver periode i feltsæsonen 2001. 
Nederst: Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) for hver periode i feltsæsonen 2001. Søjlerne angiver gennemsnit ± standarderror. 
 
I alt blev der indfanget 188 individer af E. frigida fordelt på 91  , 95  og 2 individer, hvor 
kønnet ikke kunne bestemmes. De første individer blev fanget i periode 4, fangsten toppede i 
periode 7 og afklingede, indtil fælderne blev lukket.  
Gennemsnitstemperaturen for feltsæsonen 2001 var 4,3 °C. Frem til periode 4 lå 
gennemsnitstemperaturen under 2 °C, herefter holdt den sig omkring 4 °C i periode 4 og 5 og steg 
yderligere til lidt over 7 °C i periode 6. I modsætning til de tre første feltsæsoner faldt temperaturen 
i periode 7 og steg derefter atter frem mod periode 9. Ved feltsæsonens afslutning ses, ligesom ved 
feltsæsonen 2000, at gennemsnitstemperaturen endnu ikke er faldende. En grafisk oversigt over 
temperaturen for hele 2001 kan ses i bilag 7. I feltsæsonen 2001 var den gennemsnitlige 
vindhastighed 2,3 m/s. I periode 7 var minimum-vindhastigheden højere end i resten af feltsæsonen, 
hvilket har trukket gennemsnittet for denne periode op. Ligeledes havde perioden mellem d. 13/6 og 
d. 21/6 kraftige vindstød, hvilket trækker gennemsnittet for periode 6 og 7 op. Den højeste målte 
vindhastighed gennem feltsæsonen var 11,61 m/s d. 16/6.  
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 7 
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - 1 - - 
5 - 2 - - - - 
6 4 9 - 2 1 2 
7 3 37 - - 11 28 
8 5 16 - - 7 25 
9 8 9 - 1 1 1 
10 1 6 - - - - 
11 - 3 - - - - 
12 - 4 - - 1 - 
Total 21 86 - 4 21 56 
Tabel 9: Fordeling af Exechia frigida på de enkelte stationer i 2001. 
 
Når fangsten deles ud på de enkelte stationer, bemærkes det, at station 2 har fanget flest individer. 
De første individer på denne station bliver fanget i periode 5, topper i periode 7, og stationen 
fortsætter med at fange individer frem til, at fælderne lukkes.  
Station 7, som har fanget det anden højeste antal individer, fanger de første individer i periode 6, 
topper i periode 7, og falder kraftigt i periode 9, hvorefter der ikke fanges flere individer på denne 
station. Station 5 fanger ligeledes de første individer i periode 6, topper i periode 7 og stopper i 
periode 9, hvorefter der først fanges et enkelt individ på denne station i periode 12. 
Vinduesfælderne på station 1 fanger de første individer i periode 5, topper først i periode 9 og 
fanger ikke nogle individer efter periode 10.  
4.7    Feltsæsonen 2002 
Igen i 2002 var to vinduesfælder og fem faldfældestationer aktive. De første faldfælder blev åbnet 
d. 3/6 og alle faldfælder var aktive d. 24/6 (periode 3). De to vinduesfælder blev aktiveret d. 3/6 og 
forblev aktive indtil d. 26/8. (Caning & Rasch, 2003) 
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Graf 8: Øverst: Indsamlede individer af Exechia frigida i feltsæsonen 2002; Midten: Temperaturgennemsnit for hver periode i feltsæsonen 2002. 
Nederst: Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) for hver periode i feltsæsonen 2002. Søjlerne angiver gennemsnit ± standarderror. 
 
I feltsæsonen 2002 blev der indfanget 46 individer af E. frigida fordelt på 17 , 24  og 5 
individer, hvor kønnet ikke kunne bestemmes. Der fanges et enkelt individ i periode 1 og igen et 
enkelt individ i hhv. periode 3 og 4. I modsætning til de tidligere sæsoner optræder der et fald i 
antallet af indsamlede individer i periode 6, i forhold til periode 5. Fangsten topper i periode 7 med 
en lang afklingning hen til og med periode 11. 
 
2002 var et år med ekstraordinære høje temperaturer i det tidlige forår f.eks. i slutningen af maj og 
tidligt juni, og igen i slutningen af juni og tidligt juli var vejret varmt og solrigt. En grafisk oversigt 
over temperaturen for hele 2002 kan ses i bilag 8.  
Gennemsnitstemperaturen for perioden 21/5 til 10/6 (periode 1 inkluderet) var den højest målte i 
både Danmarkshavn og Daneborg, siden man begyndte målinger i 1958. (Caning & Rasch, 2003) 
Gennemsnitstemperaturen for feltsæsonen 2002 var 4,6 °C. og blev således den varmeste feltsæson.  
I feltsæsonen 2002 var den gennemsnitlige vindhastighed 2,1 m/s. Den højest målte vindhastighed 
var 10,94 m/s den 12/8 (periode 11). Gennemsnittet for periode 8 ligger højt som følge af et par 
dage hvor minimums-vindhastigheden har været højere end ”normalt”. I samme periode har der 
været tre dage med vindhastigheder op til 8,35 m/s. Den gennemsnitlige vindhastighed for periode 
10 ligger ligeledes højt som følge af kraftig vind i perioden.  
 
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 7 
1 - 1 - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - 1 - 
4 - 1 - - - - 
5 - 2 - - 2 2 
6 1 1 - - - 1 
7 3 6 - - 4 1 
8 - 1 - - 6 3 
9 2 3 - - - - 
10 - 3 - 1 - - 
11 - - - - - 1 
12 - - - - - - 
Total 6 18 - 1 13 8 
Tabel 10: Fordeling af Exechia frigida på de enkelte stationer i 2002. 
 
Når de indfangede individer deles op på stationerne, ses det, at station 2 har fanget flest individer 
efterfulgt af station 5, men det er svært at udlede noget af tallene, da der er fanget så få individer per 
fælde.  
Station 2 fanger det første individ i periode 1. Næste individ på denne station fanges først i periode 
4, og i periode 7 topper fangsten med 6 individer.  
Station 5 topper i periode 8 også med 6 individer, og det bemærkes, at der ikke fanges flere 
individer på denne station herefter.  
 
4.8    Opsummering 
Feltsæsonen 1999 har været det bedste indsamlingsår, med 219 individer af E. frigida efterfulgt af 
feltsæsonen 2001 med 188 individer. Den dårligste feltsæson har været i år 2000 med kun 42 
individer efterfulgt af feltsæsonen 2002, hvor der blev indsamlet 45 individer. 
 
Generelt har antallet af E. frigida i de enkelte feltsæsoner fulgt den fenologiske kurves forløb, der i 
sin udformning synes at afspejle en klækningstop. I den første halvdel af den fenologiske kurve er 
fordelingen mellem  og  forskudt således at der er flest . Denne forskel udjævnes i den 
sidste halvdel af kurven muligvis fordi  dør efter æglægningen. i  feltsæsonen 1998, hvor 
antallet af individer topper i periode 8 i stedet for periode 7 og i feltsæsonen 1999, hvor der 
optræder en ekstra top i antallet af indsamlede individer i periode 9. 
 
Feltsæsonen 2002 har været den varmeste feltsæsonen med en gennemsnitstemperatur på 4,6 ºC. 
efterfulgt af feltsæsonen 2001 med en gennemsnitstemperatur på 4,3 ºC. Den koldeste feltsæson var 
1998 med en gennemsnitstemperatur på 3,6 ºC. Altså en sikkert ikke signifikant forskel mellem den 
koldeste og den varmeste feltsæson på 1 ºC. 
 
Ud fra gennemsnittene for feltsæsonerne har år 1997 og 2001 været de mest vindpåvirkede med en 
gennemsnitlig vindhastighed på 2,3 m/s. Herefter feltsæsonen 2000 med en gennemsnitlig 
vindhastighed på 2,2 m/s, feltsæsonerne 1999 og 2002 med en gennemsnitlig vindhastighed på 2,1 
m/s og slutteligt feltsæsonen 1998 med en gennemsnitlig vindhastighed på 1,9 m/s. Der har altså 
ikke været nogen stor forskel i den gennemsnitlige vindhastighed for feltsæsonerne. 
I tabel 11 er fangsten for E. frigida på hver enkelt fældestation for alle feltsæsoner lagt sammen.  
Periode Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 Station 7 
1 - 1 - - - - - 
2 - - 1 - 1 - - 
3 - - - - 1 - - 
4 1 12 4 1 1 - - 
5 1 19 1 3 16 - 5 
6 10 48 4 4 38 19 28 
7 9 126 1 7 48 5 64 
8 13 49 5 2 55 - 39 
9 21 22 - 1 21 - 24 
10 11 13 1 1 7 1 4 
11 2 4 - - 3 - 3 
12 1 4 - - 2 - - 
Total 69 298 17 19 193 25 167 
Tabel 11: fordelingen af indsamlede individer af Exechia frigida på fældestationerne over alle feltsæsonerne. 
 
Af tabellen ses det, at station 2, som er placeret i våd sump domineret af mosser og græsser/ 
halvgræsser og med polarpil på tuerne, fanger flest individer efterfulgt af station 5, der er placeret 
på tør hede domineret af laver og Dryas-arter samt spredte individer af polarpil og børste-kobrisie. 
Station 7, som ikke blev oprettet før feltsæsonen 1999, fanger ligeledes et højt antal individer. 
Denne station er placeret på en udsat og tør hede, der er domineret af laver og Dryas-arter samt 
spredte individer af børste-kobrisie og polarpil, dog i mindre grad end på station 5.  
Station 3 er den station, der har fanget færrest individer. Den er placeret på en middelfugtig hede 
domineret af laver og kantlyng med spredte individer af polarpil og mosebølle. 
 
På graf 9 er temperaturen opdelt i intervaller på 1,5 ºC, der angiver antallet af indsamlede individer 
af E. frigida ved de forskellige temperaturintervaller. Gennem disse punkter er beregnet en smooted 
tendenslinie (Distance Weighted Least Squares (DWLS), tension 0,05), der viser, at der fanges 
individer når temperaturen stiger over 2 ºC. Fangsten toppen omkring 5 ºC  og falder herefter hen 
imod 8 ºC, hvorefter antallet af indfangne individer flader ud. 
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Graf 9: Antal individer af Exechia frigida indfanget indenfor temperaturer opdelt i 1,5 ºC. intervaller (Smooted linie: DWLS, tension 0,05) 
 
Tilsvarende er vindhastigheden opdelt i intervaller af 0,5 m/s og stillet op mod antallet af 
indsamlede individer af E. frigida indenfor intervallet. På graf 10 er der beregnet en smooted 
tendenslinie (DWLS, tension 0,05), der viser, at der indfanges individer fra vindhastigheder på 
omkring 1,5 m/s, at fangsten topper omkring 2,5 m/s, og at der ikke fanges individer, når 
vindhastigheden  overstiger ca. 4,1 m/s.  
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Graf 10: Antal individer af Exechia frigida indfanget indenfor vindhastigheder opdelt i 0,5 m/s intervaller (Smooted linie: DWLS, tension 0,05) 
 
For Mycetophila sp. er temperaturen også opdelt i intervaller og sat overfor antallet af indsamlede 
individer i de pågældende intervaller. Gennem disse punkter er beregnet en smooted tendenslinie 
(DWLS, tension 0,05). Graf 11 viser en meget flad opbygning i antallet af indsamlede individer, 
indtil temperaturen overstiger 3 ºC. Der er en tydelig top i antallet af indsamlede individer ved 4 ºC, 
som er fuldt ud afklinget ved 5 ºC. I forbindelse med udarbejdelsen af denne graf skal det dog 
bemærkes, at den udelukkende baserer sig på indsamlinger fra én feltsæson, og at yderpunkterne for 
den smootede kurve derfor kunne tænkes at være mere spredt, hvis flere data havde været til 
rådighed. Det samme gør sig gældende for graf 12, der viser vindhastigheden opdelt i intervaller af 
0,5 m/s og stillet op mod antallet af indsamlede individer af Mycetophila sp. 
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Graf 11: Antal individer af Mycetophila sp. indfanget indenfor temperaturer opdelt i 1 ºC. intervaller (Smooted linie: DWLS, tension 0,05) 
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Graf 12: Antal individer af Mycetophila sp. indfanget indenfor vindhastigheder opdelt i 0,5 m/s intervaller (Smooted linie: DWLS, tension 0,05) 
 
På graf 12 ses det, at der fanges individer når vindhastigheden overstiger 1 m/s, og at der stort set 
ikke fanges flere individer, når vindhastigheden overstiger 3 m/s. Det højeste antal individer er 
indfanget ved en vindhastighed på 2 m/s. 
5    Diskussion 
I det foregående afsnit blev rammerne for E. frigida og Mycetophila sp. aktivitet fastlagt. E. frigida 
indfanges i temperaturintervallet mellem 1,5 ºC og 9,5 ºC med maksimum omkring 5 ºC (se graf 9) 
og Mycetophila sp. fanges i temperaturintervallet mellem 3 ºC og 5 ºC med maksimum omkring 4 
ºC (se graf 11). Som nævnt i det forgående afsnit baseres grænserne for Mycetophila sp. aktivitet sig 
kun på én feltsæsons indsamling, og dette kan have bevirket, at grænserne for aktiviteten fastlægges 
for snævert. Når temperaturintervallet for aktiviteten af E. frigida undersøges i samme sæson som 
Mycetophila sp. er indfanget i, viser det sig ligeledes, at temperaturintervallet for aktivitet ligger 
mellem 3 ºC og 7 ºC med en top omkring 4 ºC. Den nedre grænse for aktiviteten synes derfor at 
afspejle de fysiske forhold i feltsæsonen 1997 og ikke nødvendigvis de grænser indenfor hvilke, 
Mycetophila sp. vil kunne udvise aktivitet.  
 
I forbindelse med fastlæggelsen af temperaturintervallet, hvor der udvises aktivitet, er det endvidere 
vigtigt at huske på, at de fastlagte intervallet baserer sig på lufttemperaturen i 2 meters højde, og at 
temperaturen omkring faldfælderne derfor sandsynligvis har været højere end de målte data viser.  
De fleste insekter opnår samme temperatur som deres mikrohabitat, og denne opvarmes af 
solindstrålingen. Eksempler kendes hvor temperaturen på jordoverfladen i Arktis kan være hævet så 
meget som 20 til 30 ºC over omgivelsernes temperatur, og de fleste arktiske insekter klarer da også 
de lave temperaturer ved at opsøge mikrohabitater, der kan absorbere varme, og som er beskyttede 
mod vinden, såsom lavninger med tæt, mørkfarvet plantedække. (Danks, Kural & Ring, 1994)  
Downes (1965) beskriver for eksempel, at arktiske mikrohabitaters temperatur kan være hævet med 
6 til 8 ºC gennem sommersæsonen og nogle gange med helt op til 27 ºC.  
 
For aktiviteten i relation til vindhastighed observeres, at E. frigida indfanges i intervallet fra 1,5 m/s 
til 4,1 m/s, med en top i aktivitet omkring 2,5 m/s. (se graf 10) og Mycetophila sp. indfanges i 
intervallet 1 m/s til omkring 3 m/s, med en top ved 2 m/s (se graf 12).  
Grænserne for Mycetophila sp. aktivitet afspejler dog nok i højere grad de fysiske forhold i 
feltsæsonen 1997, da grænserne for E. frigida aktivitet også kommer til at ligge mellem 2 m/s og 4 
m/s, med en top ved 2 m/s, når aktiviteten af E. frigida undersøges i samme sæson som Mycetophila 
sp.  
At der ikke indfanges nogle individer, når vindhastigheden overskrider 4 m/s, kendes fra flere andre 
familier indenfor Diptera og kan således ikke overraske. (Søren Achim Nielsen pers. kom.) 
Aktivitetstoppene i relation til temperatur for E. frigida og Mycetophila sp. ligger lavt i forhold til 
f.eks. danske forhold, hvor flyveaktivitet først optræder ved højere temperaturer. (Nielsen et al, 
2003) At aktiviteten topper ved lavere temperatur og falder hen imod de højere temperaturer kan 
skyldes, at svampemyggene ikke er styret af temperaturen men i højere grad af årstiden. 
 
Som nævnt tidligere var feltsæsonen 2000 en god sæson for mange arter, på nær Mycetophilidae og 
Culicidae. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor denne feltsæson har været så dårlig 
for disse to familier i forhold til vind og temperatur. En dårlig sæson kunne skyldes, at temperaturen 
i feltsæsonen havde været lav, eller at vindhastigheden havde været høj, i forhold til de øvrige år, 
men dette er ikke tilfældet. Feltsæsonen 2000 har, i forhold til de øvrige feltsæsoner, haft den tredje 
højeste temperatur og den tredje laveste vindhastighed, set over hele feltsæsonen. Årsagen til, at 
svampemyggene havde en dårlig sæson, må derfor skulle findes andet steds end i de abiotiske data, 
der ligger til grund for denne undersøgelse, ligesom der ikke, baseret på de abiotiske parametre, kan 
findes en årsag til at Mycetophila sp. ikke er tilstede i alle feltsæsoner. 
 
5.1    Forslag til uddybende undersøgelser 
For at kunne give et endnu bedre bud på flyveaktiviteten vil det være nødvendig at foretage en 
uddybende undersøgelse af, under hvilke forhold svampemyggene udviser flyveaktivitet. En sådan 
undersøgelse ville bestå i, at man foretog indsamlinger f.eks. på timebasis og dette ville gøre det 
muligt at udelukke de dele af de abiotiske datasæt, hvor svampemyggene alligevel ikke er aktive.  
Dette ville bidrage til, at gennemsnittene for temperatur og vind i de øvrige feltsæsoner kunne 
korrigeres så mere præcise beregninger af intervallet, hvor der er aktivitet, kunne fastlægges.  
På grund af en sådan manglende undersøgelse, er gennemsnittet for temperaturen højest sandsynligt 
trukket for langt ned, da alle temperaturmålinger er inkluderet i gennemsnittet for de syvdages 
perioder, og fordi det ikke har været muligt at tage højde for, at der kan have været hele dage eller 
lange perioder, hvor der ikke har været aktivitet som følge af enten for lav temperatur eller for høj 
vindhastighed. Tilsvarende problem opstår ved gennemsnittene for vind, og kan være med til at 
trække gennemsnittet for vindhastighederne op. 
 
5.2    Fældestationerne 
Som det blev præsenteret i resultatafsnittet har alle lokaliteter ikke fanget lige mange individer af E. 
frigida. Dette tolkes som et udtryk for habitatpræference. Station 2 er den lokalitet, som klart har 
fanget flest individer set over feltsæsonerne (298 individer), denne efterfølges af station 5 med 193 
individer. Det er overraskende at station 7, der først var aktiv fra feltsæsonen 1999, viser sig at 
indfange tilpas mange individer til at lægge sig på en tredjeplads i den samlede opgørelse med 167 
individer. 
Når tallene korrigeres således, at antallet af indsamlede individer fra feltsæsonerne 1999 og frem på 
hhv. station 2 og 5 sammenlignes med station 7, viser det sig, at station 7 faktisk er den lokalitet, 
hvor der fanges flest individer (167 i forhold til 150 på station 2 og 100 på station 5). 
Station 7 er, som det er beskrevet i metodeafsnittet, en tør og udsat hede domineret af laver og 
Dryas-arter med spredte individer af polarpil og børste-kobrisie.  
Station 5 ligner station 7, men har mere polarpil og er oftere snedækket om vinteren. Station 2 
afviger fra de to førnævnte stationer, idet denne er placeret i våd sump domineret af mosser og 
græsser/ halvgræsser og med polarpil på tuerne.  
Ud fra en sammenligning af habitattyper danner der sig ikke et tydeligt billede af et foretrukket 
habitat. Fælles for de tre stationer er dog, at alle har bevoksninger med polarpil.  
Mange svampemygs larver udvikler sig i svampe, men der er imidlertid ikke nogen opgørelse af 
antallet/ forekomsten af svampe i områderne i forbindelse med fældestationerne. Dette ville ellers 
muligvis have kunnet give yderligere information om, hvorfor området omkring station 7 bliver 
foretrukket. Visse svampemygs larver udvikler sig i henrådnende plantemateriale. Om de lever af 
dette eller af de mikrosvampe, der vokser på plantematerialet, er endnu uvist, men der er intet i 
beskrivelsen af station 7, der antyder at tilgængeligheden af plantemateriale skulle være større på 
denne station. Det er derfor svært at give et kvalificeret bud på, hvorfor station 7 foretrækkes frem 
for de øvrige stationer. En stor hjælp i forbindelse med at afdække dette vil være en opgørelse af 
antallet og arter af storsvampe på stationerne samt førnelagets tykkelse. 
 
5.3    Indsamling 
Ved enhver form for indsamling af insekter ved hjælp af fælder er det vigtigt at gøre sig det klart, 
hvad det er for et respons, man ser. I forbindelse med indsamlingerne på Zackenberg er der brugt 
gule plastikkopper i et faldfældesystem samt vinduesfælder på station 1. Begge fældetyper bygger 
på princippet om ”interception”, men mange dipterer udviser en præference for farven gul (Hoback 
et al, 1999), og derfor må de gule faldfælder også siges at bygge på ”attraction”. I den forbindelse er 
der endvidere forskel på hvilket stadium af fysiologiske imagines, der tiltrækkes af forskellige 
farver. Et eksempel på dette er f.eks. Strobilomyiia spp. (Diptera: Anthomyiidae), hvor seksuelt 
umodne individer tiltrækkes af den gule farve som blomsterstimuli i forbindelse med fødesøgning, 
og hvor seksuelt modne individer tiltrækkes af en lilla-grøn farve, der signalerer æglægningssteder 
og i den forbindelse parringsmuligheder (Jenkins & Roques, 1993) noget tilsvarende kunne gælde 
for svampemyggene, men dette er ikke undersøgt. 
Normalt bruges faldfælder til at fange jordlevende insekter, og man må derfor nødvendigvis 
forholde sig til, hvad fangsten af flyvende insekter i sådanne fælder er et udtryk for. De flyvende 
insekter, der er indsamlet ved hjælp af faldfælden, kan f.eks. være et udtryk for arternes 
blomsterbesøg, deres æglægningsaktivitet eller simpelthen være hvirvlet i fælden af vinden. 
Antallet af insekter i fælden behøver således ikke nødvendigvis at være direkte proportionelt med 
antallet af insekter, der har været ”på vingerne”, men for E. frigida ligner fangsten dog mere end en 
tilfældighed.  
 
At insekterne skulle være hvirvlet i fælderne virker imidlertid ikke som en troværdig forklaring. 
Ligesom det ses for svampemyggene, udviser de andre indsamlede flyvende insekter ligeledes en 
sæsonudvikling i antallet af indfangne dyr (se f.eks. (Meltofte & Rasch, 1998)).  
Det virker altså i langt højere grad som om svaret på, hvorfor svampemyggene indfanges i 
faldfælderne, skal findes i en kombination af deres æglægningsaktivitet og blomsterbesøg. At  
svampemyg besøger blomster er tidligere påvist af Mesler, (1980), men hvorvidt dette også er 
tilfældet i Grønland er endnu uvist. 
 
Interception med vinduesfælder giver et godt udtryk for flyveaktiviteten, men de er i reglen bedst til 
at fange større flyvende insekter. Udformningen og størrelsen af vinduet i fælden har betydning for 
hvilken størrelse dyr, der indfanges, da et stort vinduesareal vil give turbulens og være med til at 
hvirvle små, lette insekter uden om fælden. Et lille vinduesareal vil reducere turbulensen omkring 
fælden, men til gengæld medføre en lavere effektivitet. I forbindelse med denne undersøgelse har 
placeringen af vinduesfælderne på den lille ø i Gadekæret, ikke været optimal set i relation til, hvor 
svampemyggene i øvrigt flyver. Til gengæld giver den nuværende placering sikkert et godt udtryk 
for aktiviteten af de insekter, der har et vandlevende stadie.  
 
5.4    Supplerende undersøgelser 
For at kunne danne sig det fulde billede over hvilke svampemyg, der er tilstede i Zackenbergdalen 
vil det være nødvendigt at supplere de eksisterende indsamlingsmetoder.  
Malaise-fælder har vist sig at være meget effektive til at indsamle dipterer, og specielt 
mycetophilider udgør ofte en betydelig del af fangsten (Økland, 1996; Jakovlev & Siitonen, 2004). 
Indsamling med en automatiseret lysfælde vil ligeledes kunne give et godt billede af hvilke dyr, der 
”er på vingerne” i området og har samtidig den fordel, at indsamlingerne kan opdeles i intervaller, 
hvilket øger detailjeringsgraden i forbindelse med senere databehandling. Samtidig kan 
forstyrrelsen i indsamlingsområderne holdes på det nuværende niveau. Den eneste ulempe ved 
lysfældefangst er, at fælden kræver strøm. Dette problem kunne dog formentlig løses med en 
batteribank.  
En sidste måde at bidrage til indsamlingen på ville være at undersøge udklækningen. Enten ved at 
indsamle svampemateriale og udklække individer fra disse (Rimšaité, 1998) eller ved hjælp af 
klækkefælder. Klækkefælder giver et godt billede af sæsonudvikling men også af 
populationsudvikling, såfremt fælden flyttes rundt f.eks. på dagsbasis. Ulempen ved denne 
fældetype er dog arbejdsbyrden og forstyrrelseseffekten i indsamlingsområdet.  
6    Konklusion 
• Gennem de seks undersøgte feltsæsoner har dominansarten været E. frigida. 
• Da indsamlingen af dyr i Zackenbergdalen er foregået på ugebasis, har det været nødvendig 
at lave gennemsnit for de abiotiske parametre, for at disse kunne sammenlignes. Det betyder 
at de fundne grænser, indenfor hvilke der udvises aktivitet, er baseret på et relativt groft 
detaljeringsniveau. 
• E. frigida har udvist aktivitet i relation til temperaturen i to meters højde i intervallet 1,5 ºC 
til 9,5 ºC, med den største aktivitet omkring 5 ºC. 
• E. frigida har udvist aktivitet i relation til vindhastigheden i to meters højde i intervallet 1,5 
m/s til 4,1 m/s med den største aktivitet ved vindhastigheder omkring 2,5 m/s 
•  Mycetophila sp. har kun været tilstede i tilstrækkelig antal til videre analyse i feltsæsonen 
1997 og har udvist aktivitet i relation til temperaturen i to meters højde i intervallet 3 ºC til 5 
ºC, med den største aktivitet omkring 4 ºC. 
• Mycetophila sp. har udvist aktivitet i relation til vindhastigheden i to meters højde i 
intervallet 1 m/s til 3 m/s med den største aktivitet ved vindhastigheder omkring 2 m/s. 
• For Mycetophila sp. synes den nederste afgrænsning af aktivitetsintervallerne for temperatur 
og vind at afspejle de fysiske forhold i feltsæsonen 1997 da, når der udelukkende analyseres 
på E. frigida aktivitet i 1997, opnås samme nederste grænseværdi. 
• Det har ikke været muligt at danne noget tydeligt billede af E. frigida foretrukne habitat ud 
fra beskrivelserne af de forskellige fældestationer.  
• For mere præcist at kunne fastlægge grænserne for, hvornår der udvises aktivitet, vil det 
være nødvendigt at foretage indsamlinger af dyr meget oftere, end det har været tilfældet og 
gerne på dagsbasis. 
• De gule faldfælder har højest sandsynligt fanget svampemyggene i kraft af en kombination 
af  æglægningsaktivitet og blomsterbesøg. Dette menes at kunne betragtes som et godt 
udtryk for den samlede flyveaktivitet. At nogle slægter kun er indfanget i ringe antal kan 
skyldes at disse ikke tiltrækkes af den gule farve og vil kunne bekræftes ved brugen af en 
anden fældetype f.eks. malaise-fælde.  
• Der er generelt behov for mere viden om svampemyggenes biologi.  
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Bilag 1 – Rettelser til antallet af indsamlede Mycetophilidae for år 1997, 1998 og 
2000 
 
 
Faldfælder 1997              
Dato  03.6 10.6 17.6 24.6 01.7 08.7 15.7 22.7 29.7 05.8 12.8 20.8 27.8 
Oplyste tal               
Mycetophilidae  2 7 15 1 24 87 410 347 451 222 300 427 67 
Rettelser               
Mycetophilidae 2 5 12 0 12 21 184 148 17 9 2 0 0 
Sciaridae 0 2 3 1 12 66 226 199 434 213 298 427 67 
              
              
Vinduesfælder 1997             
Dato  03.6 10.6 17.6 24.6 01.7 08.7 15.7 22.7 29.7 05.8 12.8 20.8 27.8 
Oplyste tal               
Mycetophilidae  0 7 38 65 82 2 10 6 2 4 18 5 1 
Rettelser               
Mycetophilidae 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 3 2 0 
Sciaridae 0 7 38 65 81 1 7 4 2 3 15 3 1 
              
              
Faldfælder 1998              
Dato  03.6 10.6 17.6 24.6 01.7 08.7 15.7 22.7 29.7 05.8 12.8 19.8 26.8 
Oplyste tal               
Mycetophilidae  0 1 3 0 18 32 332 175 845 469 2028 441 48 
Rettelser               
Mycetophilidae 0 1 0 0 3 8 24 38 44 5 3 0 0 
Sciaridae 0 0 3 0 15 24 308 137 801 464 2025 441 48 
              
              
Vinduesfælder 1998             
Dato  03.6 10.6 17.6 24.6 01.7 08.7 15.7 22.7 29.7 05.8 12.8 19.8 26.8 
Oplyste tal               
Mycetophilidae  0 0 3 2 44 12 193 4 127 161 67 12 0 
Rettelser               
Mycetophilidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Sciaridae 0 0 3 2 44 12 193 4 127 161 67 12 0 
 
Bilag 1 – Fortsat  
 
 
Faldfælder 2000             
Dato  10.6 17.6 24.6 01.7 08.7 14.7 22.7 29.7 05.8 12.8 19.8 26.8 
Oplyste tal              
Mycetophilidae  0 1 1 190 264 72 117 147 9 13 2 4 
Sciaridae 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rettelser              
Mycetophilidae 0 1 0 1 4 6 15 5 3 2 0 0 
Sciaridae 1 2 2 189 260 66 102 142 6 11 2 4 
             
             
Vinduesfælder 2000            
Dato  10.6 17.6 24.6 01.7 08.7 14.7 22.7 29.7 05.8 12.8 19.8 26.8 
Oplyste tal              
Mycetophilidae  0 0 0 1 2 4 2 6 4 1 1 1 
Sciaridae 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rettelser              
Mycetophilidae 0 0 0 0 0 1 1 5 2 1 0 1 
Sciaridae 1 0 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
  
